


















































































































































































































































































员数量从原来的  人调整精简为  人
·

















































































































































政 企分开 引导商业部门逐步 向经营 一体化方 向过渡
。



















































我国 士去多次箱简机构的经验教 洲告诉我们 如果




























































































































































































































































































































































































































出租 土地给外商开发是出卖 中国主权 发展私营






































仃从 玉种 立场出发 才能 克服私 亡私利
、
克服官僚主 义和形式 主义 力打破
本位和地方 主义
,
树 立全局 又蛤念 各地
、
各部门的机构改革 必须以全局观念作保证 因 为改草 中
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